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In memoriam doajenu povijesti
umjetnosti i predsjedniku DpUH
Ivanka Reberski
unutar struke već su umnogome pridonosile stvaranju javnog
n?išljenjćI o mnogim probleminta kulture i umjetnosti 0;lšcg
društv'1. Da, Radovan Ivančei ic bio je neosporno "jedan ođ
posljednjih aktivista našeg kulturnog prostora", kako je u
svo(lnl I'cnllnlsce ncl(ćunćl 0 n)cnlu 7.'Iplsćlo pl'of. đl. Pctćn' Selem.
Radovan IvanćeI ić rođen je 1931. godine u Ban)oj Luci
(mjestu sluzbovanja njegovih roditelja), no Zagreb je bio ođ
najranijeg djetinjstva njegov gr;Id, grad u kojemu se školovao,
stručno i intelektualno o(orn?io i svestrano djelovao. Citav svoj
radni vijek proveo je na Odsjeku za povijest utnjetnosti
Filozo(skog fakultet; > u Zagrebu, gdje se uz prolesora Alilana
Preloga i na teorijskim postavkama dr. Ljube Karamana
formirao u jednog od na)svestranijih znanstvenih i strućnih
autoriteta nacionalne povijesti un?jetnosti. Kao sveučilišni
nastavnil' napredovao je na Filozofskom fakultetu u nastavnim
zvanjima od asistentI do redovnog profesora. Na Odsjeku za
povijest umjetnosti bio je voditelj katedre za nacion;Ilnu
povijest umjetnosti, bio je predstojnik Odsjeka, a svojom zivotu
rijeci odgojio je gener;Icije povjesničara umjetnosti prenoseći
im ne samo golen?o zn;Inje već i onaj silni entuzijazatn i ljubav
za baštinu, a ta g;I ie odlika i obiljezila k;Io "rasnog" povjesničara
umjetnosti. Deseti)ećin?a je predavao kolegije: SI I Ifttj OI jel OI I III
i ICIIesrIIIsIIII IIIIIjetIInst HI I'IItske, If I?IIIII,I11fija i If?OIu?Io~~ifII i
LIIII(I tIIust Xl'. i AVE stulfećrI II Hrć'rttsf II(' i EII111pi. Sveucilisnu
karijeru nadogr;Iđivao je na Akademiji za kazalište, tilm i
Na samonI početku 004. godine (17. sijećnja) utnro je prof,
dr. Radov;In Ivancević. Njegovin? Odlaskom nestao le iz nase
sredine iedćtn ođ najsvestranijih humanistićkih duhova suvrc-
n?cnc povijesti umjetnosti i kulture, nestor struke, neospor;In
znanstveni autoritet, prosvjetitelj i popularizator, sveučilišni
protesor i dugogodisnji predsiednik Društva povjesničara
un?jetnosti. Svojitn znanstvenim, stvaralackim, pedagoškim i
drustvenim aktivnostima Radovan Ivančević obogaćivao je na-
su sredinu, p r iđonosio uzdizanju b ro jn ih n ; I raštaja
poviesnicara un?jetnosti i um)etnika-stvćtrćtlaca, a medijskom
šll'Inon1, ko(a Z;I n(Cga nl(C Inl;lla gl';ultc;I, pl'onllc;101C SpoZnćlIC
0 na~em umjetni~kom nasljeđu daleko izvan usko strukovnih
krugov'1.
Na I iiest 0 Rađovanovoj stnrti oglasila su se mnogć1 uvazena
imena hrv;Itske kulture. Rijetki su uglednici duha i intelekta
čiia ie smrt u nasoj sredini tako snazno i bolno odjekntćlćl poput
Rađovanove, puneći danima noi insl e stupce. Spontano su se
nizale riječi u pohvalu njegova djela i "praznini" koja će za
njim ostati u hrv;Itskoj kulturi. Kćtko vrijeme ođmice, svi se ti
objavljeni il i izrcceni sudovi u našoj svijesti jos čvršce
utemeljuju. Ipak, treb;It Če mnogo vremen;> kako bismo
posvcnla pl onlkntlll što n;un Ic 7;I zIvot;I zn;Iclo I što nćun (c
sve u nasljeđe za sobon1 ost;Ivio taj izuzetni erudit i prosvjetitelj
blistavog duha, ćije su iskričave polemike i utemeljene
intervencije uvijek pogađale bit i korektivno đjelovćtle ne samo
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televiziju, gdje je utemeljio katedru %'iziial»a l<cclt»rci, a na
Odsjeku za dizajn Arhitektonskog fakulteta ustanovio je kolegij
š'iziiciliie I'o»i«»ii arije.
Manje je poznato da je na samom početku pedagoškog dje-
lovanja, vrlo mlad, pedesetih i sezdesetih godina prošlog
stoljeća, na tada novoosnovanom Radničkom sveučilištu
"Moša Pijade" predavao (radnicimal tzv. Estetsi;o oi»azova»je.
Ta naoko beznacajna pojedinost iz Radovanove impresivne
strukovne biografije vrlo je indikativna jer govori kako se
brusio njegov izuzetni predavački i interpretativni dar đo
gotovo nedosežne jasnoće izlaganja, a rijetko neposrednom
komunikativnošću uspijevao je doprijeti izvan intelektualne
elite do najsirih slojeva društva. U svojoj misiji povjesničara
umjetnosti izuzetnom je lakoćom širio "istinu" o pravim
vrijednostima, pridobivajući za "svoju stvar" i one koji se nisu
uvijek i u svemu s njime slagali. Upravo po svojstvenoj
lapidarnosti interpretacije pamtit ćemo i njegov posljednji
javni govor, kad je na otvaranju izlozbe arhitekta Stjepana
Planića, već na izmaku snaga, nadahnuto zaokružio i
vrednovao stvaralačko djelo tog velikog arhitekta i mislioca
moderne arhitekture naseg međuratnog razdoblja. Već teško
narušena zdravlja, Radovan se neoćekivano pojavio na otva-
ranju izlozbe digavsi se iz postelle, kad to nitko više nije oče-
kivao. No za njega je to bio prije svega moralni ćin. Ispunjenje
obveze kojom je sam sebe obvezao, kako bi do kraja izvršio
svolu niisiju povlesničara unijetnosti. U istu ravninu obvezu-
jućih prioriteta postavio je sibensku Katedralu, za čiji je upis u
UNESCO-ov registar svjetskih spomenika jedan od nalza-
služnijih; rekonstrukciju mosta u Mostaru, protiv čijeg je
rusenja među prvima digao glas, i konačno, vraćanje
hleštrovićeva paviljona (Doma HDLU) najprije prvotnoj
namjeni, a potom obnovi u izvorno stanje, za što je borbu
započeo još osamdesetih godina baveći se Kniz»oiii foc'iicol>l cc
opiisic Ivacia IvIeštrovića. Sve je te zavjete" struci dokraja i
ispunio. Bilo je stoga logično da se komemoracija Radovanu
Ivančeviću održala u hramu hrvatskih likovnih umjetnika, za
koji se on toliko zalagao.
Kao nadasve odgovoran bastinik i humanist, doživljavao
je rusenje spomenika i razaranje gradova u Domovinskom ratu
kao najbarbarskiji nasrtaj na naš kulturni i nacionalni identitet.
Podjednako temperamentno reagirao je u miru na nebrigu i
propuste u čuvanju spomeničke bastine kao sto je u ratnoj
agresiji angažirano osudivao njihovo bezumno razaranje.
U znanstvenom polju povijesti umjetnosti zaorao je
Radovan Ivančević mnoge plodne brazde baveći se širokim
rasponom tema: od srednjovjekovne arhitekture Istre i
renesansne skulpture do arhitekture zagrebaćke moderne i
suvremenog dizajna; od trogirske kapele Ursini do
hleštrovićeva paviljona; ođ Jurja Dalmatinca i Nikole
Firentinca do Dusana Džamonje i Vjenceslava Richtera; od
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Nleštrovića đo Planića; Ođ Ede Kovacevića đo Zlatka Boureka
i Zvonimira Loncarića; ođ ikonologije đo «ndragogije; ođ
problema perspektil e do umjetničkih teorija. Ukupno vise od
dijestotinjak znanstvenih radova, polemickih tekstova i
dvadesetak knjiga golema je znanstvena aktiva koju je taj
1 rhunski povjesnicar umjetnosti za sobom ostavio.
Prvi značajan prilog nacionalnoj povijesti umjetnosti dao
je Radovan u doktorsl'oj disertaciji ( otići'asni'>nl»««> I»t»l t»>«
Ist»e (nazalost jos neobjavljenoj), u kojoj je izvrsio inventari-
zaciiu i analizu tog segnlenta u korpusu hrv;ltskih sređnjov>e-
kovnih spomenika. Njegovo duboko poznavanje ikonologi)e
rezultiralo je kreativnom suradnjonl u izradi kapitalne edicije
z 1 povI>cst L(nl)ctnosti, L»l<sile«» il<o»očs<>nfij», lit»>qi4 i
si»>lrolil e z«pa<l»oq I'>šć«»st(a, kojemu je u uvodnoj studiji
( L ('o<i » ile«»nIoc(ij><) pregledno obradio ikonološku
problematiku ođ određenja pojma đo metoda simul;lcije.
Njegovi originalni pri lozi teoriji u>njetnosti oslanjaju se
posebice na Sedlmayerovu Inetođu "kreativnog" citanja
spomenika i uopće na "becku školu", koje se sljedbeništvo u
niegovim interpretacijama oduvijek osjećalo, kao i duboko
poštIvan>c donlaćlh Llzć>r'I Llllbe Kl>"ulI'ul'I i hlilaniL Preloga.
Znanstveno> disciplini kojoj je posvetio čitav radni potencij;11
đao je enciklopedijski pregled razvoja znanstvene misli i
poiedinacnih teorijskih doprinosa, od utenleljitelja nacionalne
povijesti umjetnosti Ivana Kukuljevića Sakcinskog do
suvremenika. 3'elik prostor u njegovoj znanstvenoj i teorijskoj
bibliogratlji zauzima moderna i suvremena arhitektura, o kojoj
ie napisao impozantan niz članaka pođ zajedničkim n;lslovonl
>(Io<ie>»n arl>i tel't»r<> — »»p>iz»nt«>»»jet»<r t. Respektabilan niz
plejade zagrebackih arhitekata što ih je 1;mčević obrađio I'reće
od Stjepana Planića i seze đo 1'jenceslava Richtera. U ođabiru
tema nije imao ograničen>a ni uske speci>aliz;lcije, pa >e tako
povremeno znao skrenuti iz arhitekture i sređnjovjekovlja ili
I'cncs;lnsc, ko)>nl;I sc Ip;lk pon;Ivlšc bavio, Ll pođ> llčje
modernog slikarstva i drugih likol nih Inedija, a iz tih su kracih
ekskurza nastale nezaobilazne monografske studije i izlozbe:
Ede Kovačevića, Zvonimira Lončarića, Branka Ruzića, Du-
sana Dzamonie, Zlatka Boureka, Josipa Stosića i drugih umjet-
nika. Najznačajnije teme kojima je R;lđovan bio autoritativni
interpret posvećene su kl)učnim imeninla i spomenicima
hrvatske gotike i renesanse, Jurju Dalmatincu i Nikoli Firen-
tincu, odnosno trogirskoj I'apeli Iv;ln;I Ursini)a i sibenskoj
K;ltedrali. Spoznaje o tinl remek-đi»lima hrvatske umjetnosti
univerzalnog značenja objavio je u prinljernoj studiji R«»n
>e»esn».n >< Tro<,i» < i uzornoj monograf>ji Šil>e»s4> I nte<l>nln.
Njegovo viseđesetl)etno bavljenje šibenskom K;lteđralom (ođ
znanstvenog simpozija 19T5. godine posvećenog Juriu
Dalmatincu, kojega je bio jedan od suorganizatora i urednik
7bol'nIk<l referata, p;1 đo stl'Llčnc I zn;ulstvcnc CkspcI tizc Llz
prijedlog UNESC(?-u) rezultiralo je upisom tog vrhunskog
spomenika u UNES(:(?-Ovu svjetsku listu kulturne baštine. A
nakon stradavan)a Katedrale u ratu znalački se angazirao na
n>ez>no) obnovI. No kl'L>n<l Iv'lnčevlccvlh znanstven(h
clop> lnos 1 jest pl VI I đo đ ln ls >cd>n 1 sIn tez 1 pov>)est> l>kovnIh
umjetnosti l'»>j<'t»i<4> lrl«qo H>1«ts4, u kojoj je, zahvaljuiući
kumuliranom zn;>nju, dobrom uvidu terena i interpret;ltivnoj
pravo da industrijski dizajn bude uveden u visoko drustvo
l ikovnih umjetnosti. Također se veoma rano borio za
adekvatan program likovnog odgoja u industrijskim skolama
dok taj predmet još nije pravo zazivio ni na svim gimnazijama.
Razrada interpretativne metode bazirane na vizualnom
prikazu nuzno ga je dovela do simultanog rađa na filmu i
televiziji, gdje ga pamtimo kao jednog od pokretača
obrazovnog programa i autora desetak dokumentarnih i
pedesetak animiranih filmova, posvećenih prvenstveno
hrvatskoj likovnoj bastini, ali i europskoj umjetnosti, zaštiti
spomenika i ambijenata, urbanizmu, suvremenoj umjetnosti
i dizajnu. Od dokumentarnih filmova istaknimo nekoliko
umjetnickih portreta llvlirko Raćki, Vojin Bakić, Ljubo Babić,
Ivan Ivleštrović, Edo Kovačević), a najvrijednija dokumentarna
ostvarenja u tom mediju dao je filmovima Nacin»al»n i
sveiicili šiin biblioteka ii Zagrebi>, Istr>i i: zr>il'a, Ki>lt>»»a bašti iia
Istre, Crki e i >(varci H»atskog zago> a i Prezre>in rijek». Ovim
potonjim filmom Radovan se na svoj inventivan nacin kritićl'i
osvrnuo na potencijale koje ovaj grad na dvije obale Save nije
do danas znao iskoristiti, niti urbanistički razrijesiti
neprirodno sirenje gradske jezgre na drugu obalu rijeke. Na-
zalost, oni kojima se ponajprije obratio nisu jos iz tog pri-
mjernog filma povukli pouku.
Od brojnih izlozbenih projekata i retrospektiva izdvojit
ćemo autorsku suradnju na izlozbi i simpoziju o "J i i i j i>
Ivl»teje> ii Dnl>iiati>icii' i na epohalno značajnom projektu za
hrvatsku kulturu "Pisn>ia >i eć «Hrvatskoj", u koji je, od
sposobnosti, sintezno prikazao čitava stilska razdoblja nase
umjetnosti sve do dvadesetog stoljeća. Prijevodom na nekoliko
svjetskih jezika tom je knjigom konačno bilo moguće
primjereno predstaviti hrvatsku umjetnost svijetu, te je stoga
za tu knjigu uvelike zaslužno primio Republićku nagradu za
znanost 1986. godine. Jedan od posljednjih velikih pothvata
obavio je na pripremi novog izdanja Jansonove Povijesti
»»j>et»osti, kojoj je uz pristanak nosilaca autorskih prava
nadopisao dodatak, sto je ujedno bila i njegova posljednja
interpolacija hrvatskog umjetnićkog korpusa u svjetsku
umjetnost. Na takvim sinteznim zadacima, kojih su se mnogi
prije nlega ustručavali prihvatiti, pokazao je sirinu svoje eru-
dicije i sposobnost cjelovitog sagledavanja građe i problema, a
upravo to, prema riječima Tonka Islaroevića, čini Radovana
Ivančevića "figurom renesansnog formata".
S četiri knjige didakticke namjene stvorio je poticajne
udžbenike za srednjoškolsku nastavu, za što mu je 2003. godine
pripala nagrada "Ivan Filipović" za zivotno djelo, a svomu
gradu odužio se promptnim reagiranjem na arhitektonske i
urbanističke projekte ili promasaje polemičkim tekstovima,
okupljenim u dvije knjige pod naslovom Zri Znvreb (siiproti va
»i»ogi>ii) I i II, a za to je djelo primio "Nagradu grada Zagreba"
2003. godine.
Pored urbanizma, arhitekture i likovnih umjetnosti u uzem
smislu važno područje njegove djelatnosti odnosi se na teoriju
i praksu vizualnih komunikacija i dizajna. Pišući o dizajnu,
već je 50-ih i 60-ih godina bio jedan od pionira koji su izborili
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znan/e.
sinopsisa do I'oncepcije, ugradio svoje goletno humanističko
Posljednjih petnaestak godina Rađovanovo djelovanje usko
je vezano uz Društvo povjesničara umjetnosti, ali i drugih aso-
ciiacija (CIHA-e, AICA-e, a napose INSEA-e). Njegovo
djelovanje u Društvu povjesnicara umjetnosti, kojemu je bio
predsjednik u tri mandata, dugogodišnji urednik časopisa
"Peristil" i glavnj uređivač cjelokupne izdavacke djelatnosti
Društv a, obiljezuje znaćajno r;lzdoblje između dvaju kongresa:
po~ljednjeg Saveznog kongresa društava povjesničara
umjetnosti Jugoslavije ođrzanog u Zagrebu 19<S<S. godine i 1.
kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti 2001. godine. U
tom je razdoblju, pođ njegovim vođstvom, Drustvo zazivjelo
angažiranom aktivnos< u. Ujedno, to je i vrijeme Rađovanove
pune stl tlč ne i društvene afirmacije. Upravo ta đva spomenuta
kongresa, na kojima je odrzao uvodne referate za poiijes tio
prlt»ćel)le, potvrdu/u n/egovo atltoritativno mjesto u stirici.
Xljesto doajena. Ono mu nije pripalo samo zbog prirodne
smjene, jer srno ostali bez generacije "očeva", već sn;igom duha
i meritornim zastupanjem digniteta struke u borbi za baštinu
i univerzalne vrijednosti. Nekoliko narednih recenic;I iz
povijesnog plenarnog govora Radovana Ivancevića, što nanI
ga je uputio na posljednjem Saveznoin kongresu poi jesnićara
umjetnosti, u Z;lgrebu 198<S. godine, uvjerljivo to posvjeđočuje:
.t10 l/rt \'rli» sr' elitI ilroliićilo (ili siitiještlo/ što to/il'0 opi<ill
iitorrllitilt zrtrfrltrtkrt isticet>i krto ttekrl posl'Eittrl :rlrf«:etljrl itrlse
struke.
statike.'.Ali iiiislii» I ao poi jestiicrtt; s«sli»l tiije:»o ri»rili:i»tj iirri
sitttrlrij ti, r/rt jr' pret/ i tltelektlrrllci i>trl ti oi'oj ci ti/ji postai) II iio
I IIIIO<s<O Oc/<,"Ol'(ll'i»ll : n r f ( l t r lkrl, r i t l r l i i i ri , k l i >I >Oliko :rlrf lit.'Iil(1
i ieprtsterf«o i rl/'t» iio «rol >I I oi piristoi; rl istur/ill»ili i i»(li i lo
i eoiiin .''irol' iil ir/ ti pioslost i >nsiiii i i: i / i i pn l l l lelllrt ko/I r
/
e I:
snrfitstijili af tii iiosti opten ti ti Eniđitćiiost, lirI»«1 s«os trli ljeiii ilcki
ođ iiajo:Eli) lili jili:rlrfrttrlt a.... Sprt:tlr)lrl itrtše ii/og~e»tizito pioi:/rizi
Iz 0r /r itr' sl t titl r l>r'.... Xllšrt (lr /r I trl I fri /e >Ir»«tilo sfri»/c Ii(1/l~ot I' I
I/a ilr i i io='e Ili ti ~<o) re, pril.reće Iirls iirt akc) i ti: i»i i inprristo ite
pri/ti rlrrliiio, ite pi i : i t r ijeiito, Iie rfopits»lilio rlrlljtiji pnr/ sl i l i
r/il 11 o i'I I I II I'I I /I cf it(ls/l.
Eto, to je bio Radov;ln Ivančević! Pasionirano posvećen
poi ijesti umietnosti, postao je jedan ođ najodgovornijih baš-
tinika n;lšega vremena, intelektualno i moralno uporiste
Ko/memoraci) a
Dom HDLU, 17. veljače 2004.
